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THE UNIVERSITY OF TENNESSEE L' 
Development Council 
July 20 , 1964 
Dear Friends of the Library: 
By your generous gifts of cash and books , you have shown a 
genuine interest in making The University of Tennessee Library meas­
ure up to the stature that it should possess in its role as the " heart" of 
a great State University. During the past five years you have added ap­
proximately 50,000 books to the shelves of the libraries at Knoxville , 
Memphis , Martin, and Nashville, and in so doing you have contributed 
to the success of thousands upon thousands of students and faculty 
members who will use these books for many years to come. 
For your information , following is a summary of gifts for the 
five years recorded in four reports: 
$24,021.77 and 8,955 books (1st Report , 18 months) 
11,303. 12 and 4,568 books (2nd Report, 12 months) 
23,029.12 and 5,081 books (3rd Report , 18 months) 
38,684 .60 and 5,088 books (4th Report , 12 months) 
$97,038.61 and 23,692 books (Total, four Reports) 
As I am sure all of you know, the inspiration and guiding light 
in this entire effort has been Dr. John C. Hodges , Professor Emeritus 
of English, who voluntarily accepted this project because of his abiding 
interest in the University . You have responded magnificently to his 
call, and all of us are most grateful. 
But the job is not done. The University 's rapid growth - par­
ticularly in its graduate and research programs - makes further ex­
pansion most urgent. Regular sources of income will not be sufficient 
to fill the needed expansion. Therefore , we hope that you will continue 
to include the Library as a beneficiary of your philanthrophy - and that 
we may have the pleasure of listing you in our annual library reports . 
Sincerely yours , 
~~ 
Edward J . Boling 

Vice President for Development 

EJB :er 
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LIBRARY PATRONSAND DONORS 1963-64 
GIVEN BY 
Nancy Doughty 
Class of 1938 
'" Alumni Association, V. T. 
Associated Women Students, 
V.T. 
Bank of Knoxville 
Beinecke Foundation 
'" Better English Fund 
Edward J. Boling '48, '50 
Buckman Laboratories, 
Incorporated 
Mr. and Mrs. Harvey Donovan 
Burkhalter 
Katherine Carson '02 
William Waller Carson '10 
Coffee County Alumni Chapter 
Mr. and Mrs. Frank W. 
DeFriece 
Nathan W. Dougherty '09 
Nancy Doughty , 38 
6 
Ross Reeder '22, Reeder Chevrolet 
Company, earmarks his Century 
Club check for the library. 
Willis H. Doughty, Jr. '29 
Harold L. Ernest 
Mr. and Mrs. Cyrus W. 
Gebhardt ' 41, , 50 
Henry A. Haenseler '15 
':'Hamilton National Bank 
Julian Harriss '39, '46 
Irving L. Himes 
Cornelia Smartt Hodges 
'" John C. Hodges 
Andrew D. Holt 
J. Zollie Howard '24 
Arthur B. Hyman '01 
Interfraternity Council, V.T. 
James Park Bible Class, 
First Presbyterian Church 
Mr. and Mrs. Floyd B. James 
'27, '30 
LIBRARY PATRONS AND DONORS 1963-64 

Mr. and Mrs. Victor S. 

Johnson, Jr. 

Miriam G. Kleinberger, 

Estate of 

Kenneth L. Knickerbocker 

Mrs. A. H. Lancaster '45 

"'Mr. and Mrs. John E. Lutz II 
'40 
Mrs. H. W. McIlwaine '09 

Bernie B. Martin '09 

Harvey G. Meyer 

Park National Bank 

Scott L. Probasco, Jr. 

Earl M. Ramer 

Wassell Randolph '98 

Mr. and Mrs. Leonard 
Raulston ' 30 
Ross R. Reeder '22 
'" Romance Languages 
Department, V.T. 

Mrs. P. G. Sessions 

The Tennessee Society of 

Certified Public Accountants 
The Knoxville Chapter 

Charles C. Verstandig '39 

Mr. and Mrs. Neal A. 

Waldrop '43 
'" White Stores, Incorporated 
Guy Curtis Youngerman ' 15 
*Patrons , marked by an asterisk, are those who have given a thousand dollars 
or more during the year; donors have given from one hundred to one thousand 
dollars . 
GIVEN BY 
Bernie B. Martin 

Class of 1909 

GIVEN BY 
Mr. &Mrs. Frank W. DeFriec 
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LIBRARY ENDOWMENT FUNDS 

Carefully invested funds to provide yearly income for 
the purchase of the most needed books as long as the Uni­
versity may last - to serve countless generations of students. 
Any gift to the University may be designated (1) as an 
addition to one of the following endowment funds or, if sub­
stantial, (2) as the beginning of a separate endowment fund. 
To make sure that your contribution goes to the intended 
fund, please use the numbers in parentheses as well as the 
title of the fund. 
*ALUMNI FUND-KNOXVILLE (599-2035) 	 . .. $ 5,200.00 
Set up by the University Board of Trustees 
in honor of John C. Hodges, 1964. 
LALLA BLOCK ARNSTEIN FUND (599-2007). 5,000.00 
For books of general interest. Established 1922 
JAMES DOUGLAS BRUCE FUND (599-2008) . . 5,000.00 
For English language and literature. 
Established 1923 
"'WILLIAM WALLER CARSON FUND (599-2032) 2,350.00 
For engineering books. (See also page 13.) 
IRA N. CHILES FUND (599-2024) . . . . . . . . 2,647.25 
For education. (See also page 12.) Exclusive of pledges) 
CLASS OF '63 FUND - KNOXVILLE (599-2041). . 813.00 
"CLASS OF '64 FUND - KNOXVILLE (599-2043). . 300.00 
FRANK M. DRYZER FUND (599-3018) . . . . .. 9,95l. 75 
Twenty percent of a larger fund. Established 1952 
ELLIS AND ERNEST FUND (599-2026) . . 1,000.00 
Established 1962. (See also page 12.) 
HENRY A. HAENSELER FUND (599-2029) . . . . 700.00 
Established 1962 
HAMILTON NATIONAL BANK FUND (599-2027). 3,000.00 
For the development of tomorrow's leaders. 
Established 1962 
HOME ECONOMICS FUND (599-2025) . . . . .. 3,669.64 
Established 1960 
*JAMES FUND (599-2039) . . . . . . . . . . . .. 1,000.00 
In memory of Thomas Lewis James (1879-1944) 
and Maggie Hodges James (1880-1964) 
MAMIE C. JOHNSTON FUND (599-2023) . . . .. 5,269.00 
For English and American literature. Established 1961 
"'EDWIN 	R. LUTZ FUND (599-2033) . . . . . . .. 1,000.00 
Established by Mr. and Mrs. John E. Lutz II 
in memory of Edwin Rowland Lutz. (See also page 13.) 
"New endowment funds established during the past year: 
total new funds, $20,292.13. 
8 
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J. B. McSPADDEN FUND (599-2030) ....... $ 345.50 
For agriculture. Established 1962 
STUART MAHER FUND (599-2010). . . 1,259.88 
For technical books. Established 1923 
"BERNIE B. MARTIN FUND (599-4004) . 2,140.13 
Ten percent of a larger fund 
ANGIE WARREN PERKINS FUND (599-2009) . .. 1,700.00 
Established 1922 
JOHN L. RHEA FUND (599-2006) . . . . . . 9,066.69 
For Classical literature. Established 1904 
NORMAN B. SAYNE FUND (599-2003) . . . 360.25 
For Romance languages. Established 1962 
J. ALLEN SMITH FUND (599-2011). 1,000.00 
Established 1921 
H. S. WALTERS FUND (599-2019) . . . . . 1,000.00 
Established 1960 
*WHITE STORES FUND (599-2040). . . . . . . 1,000.00 
In memory of Nannie Ketner and Frank Jones 
McDonald, founders of the Company (See also page 13.) 
MARTIN BRANCH 
"'ALUMNI FUND - MARTIN (599-2036). . . 
"CLASS OF '64 FUND - MARTIN (599-2042) . 
$ 5,000.00 
302.00 
New endowment funds established during the past year: 
total new funds, $20,292.13. 
MEMPHIS - MEDICAL UNITS 
CLASS OF '22 FUND - MEMPHIS (599-2001) . 
CLASS OF '26 FUND - MEMPHIS (599-2004) . 
CLASS OF '27 FUND - MEMPHIS (599-2013) . 
CLASS OF '28 FUND - MEMPHIS (599-2005) . 
$ 2,320.11 
2,472.13 
1,841.56 
2,217.20 
NASHVILLE - SCHOOL OF SOCIAL WORK 
"ALUMNI FUND - NASHVILLE (599-2037) ... 
Total Endowment Funds . 
2,000.00 
$80,926.09 
"New endowment funds established during the past year: 
total new funds, $20,292.13. 
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IN MEMORY OF . 
those whom we have loved, 
admired, and respected, me­
morialized through books to be 
read by generation after gen­
eration. 
Through books or contribu­
tions memorials may be estab­
lished in the form of a book 
with a bookplate giving the name 
of the person memorialized and 
the donor . When such money or 
books are received, a letter of 
acknowledgment is sent to the 
donor and a letter of notifica­
tion of the gift is sent to the 
family or close friends of the 
person being memorialized. 
June 20, 1964 
Mr . G. G. Bogart 
1401 Cumberland Drive 
Knoxville , Tennessee 
Dear Mr. Bogart: 
I have the honor to announce that 
the Library has received a gift from 
Mr. and Mrs . John S. Blank to be used 
to buy books in memory of your wife , 
Caroline B. Bogart. Each volume pur­
chased with these funds will carry a 
special bookplate bearing her name (and 
that of the donor) and will become a 
permanent part of our collection. 
We appreciate very much indeed 
this thoughtful and enduring tribute , as 
we know you do. 
Sincerely yours , 
/'Yd/.,p1Yl ;Y.J1~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
Copy to Mr . and Mrs . Blank 
NOTIFICATION ACKNOWLEDGMENT 
10 
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THOSE MEMORIALIZED, 1963-64 
Jo H. Anderson 
W. W. Armentrout ' 16 
Henry Ashley 
Howard H. Baker ' 24 
Bessie Hoskins Beeler 
Robert M. Boarts 
C. Glover Branch '31 
Lester Brockmeier 
William Waller Carson, Sr . 
J. R. Carter 
Andrew Jackson Chadwell, Jr. '55 , '58 
Mrs. Delia A. Cowan '10 
Grace Cowell '28 
Harry A. Curtis 
Robert G. Deupree 
Mrs. Harry Dobson 
Ralph Wesley Dwight '12 
Guy Easterly 
Mrs . Polly Fields Eastham 
James Fancher 
Lucy E. Fay 
Joseph Carter Fincher '56 
Robert Daniel Fouts, Jr. '62 
Leonard Fraser 
Joseph Otto Fuchs 
Weston Miller Fulton, Sr. '01 
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THANK YOU 
Mr. and Mrs. John S. Blank 
WE EXPRESS THE GRATITUDE 
OF THE UNIVERSITY OF TEN­
NESSEE'S BOARD OF TRUSTEES, 
DEVELOPMENT COUNCIL, FAC­
ULTY, AND STUDENT BODY FOR 
YOUR GIFT OF twenty-five dollars 
to buy books in memoryof Caroline 
B. Bogart. 
Sincerely yours , 
1rr£4ht#.~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
6/20/ 64 
YOUR GIFTS HELP BUILD A GREATER 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
IN MEMORY OF . 
those whom we have loved, 
admired, and respected, me­
morialized through books to be 
read by generation after gen­
eration. 
Through books or contribu­
, tions memorials may be estab­
lished in the form of a book 
with a bookplate giving the name 
of the person memorialized and 
the donor . When such money or 
books are received, a letter of 
acknowledgment is sent to the 
donor and a letter of notifica­
tion of the gift is sent to the 
family or close friends of the 
person being memorialized. 
JWle 20, 1964 
Mr. G. G. Bogart 
1401 Cumberland Drive 
Knoxville , Tennessee 
Dear Mr. Bogart: 
I have the honor to announce that 
the Library has received a gift from 
Mr . and Mrs . John S. Blank to be used 
to buy books in memory of your wife, 
Caroline B. Bogart. Each volume pur­
chased with these fWlds will carry a 
special bookplate bearing her name (and 
that of the donor) and will become a 
permanent part of our collection. 
We appreciate very much indeed 
this thoughtful and enduring tribute , as 
we know you do . 
Sincerely yours , 
/rd/4J1Yt I/.r7'~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
Copy to Mr. and Mrs . Blank 
NOTIFICATION 
BOOKPLATE 
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SUPPORT 
At .... 
~\ 
SOME OUTSTANDING SUPPORT 
Nancy and the late Senator Estes 

Kefauver '24 enjoy election returns. 
Librarian W. H. Jesse andW. E. Stiefel,Harold L. Ernest, of Ellis and Ernest Ira N. Chiles (left) and Earl M. Ramer, Head of Romance Languages, inspectDrugstore, stands before the Library Professors of Ed u c a ti 0 n, examine 
new books given by the Department.which his store liberally supports. books provided by the Chiles Fund. 
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SOME OUTSTANDING SUPPORT 
Noble C. Caudill (second from the left), President of the Estes Kefauver Me­
morial Foundation, examines with President Holt a sample of thirty tons of 
valuable Kefauver papers being presented to the Special Documents Collection 
of the Library while Fred Graham (left) Secretary of the Foundation, and John 
Dobson (right), Curator of the Special Documents Collection, look on. 
The Library is greatly indebted to all those who have given 
books and manuscripts. Among these have been: 
BOOKS 
Ruth Buckley 143 books (in memory of Grace MacLeod) 
Lucy E . Fay 412 books (by Lucy Morgan) 
Mrs . John Clifford Folger 520 books 
Mrs. F. F. Frantz 574 books 
Elmer P . Gibson 301 books 
Florence MacLeod 216 books (in memory of Grace MacLeod) 
Dr. and Mrs . Fred C. Smith 155 books 
Mrs. Marian Stevens 434 books (in memory of Walter H. Stevens) 
MANUSCRIPTS 
In addition to the very extensive and very valuable Kefauver 
papers , the following are some of the largest manuscript col­
lections acquired during the year: 
Blanton, Margaret Gray, collector . Tennessee Johnson 's 
Eliza . ca. 330 pieces . 
14 
SOME OUTSTANDING SUPPORT 
,fL ~ 
Linda Jenkins (second from the right), President of the Associated Women 
Students, hands John C. Hodges, coordinator for Library Development, a gen­
erous check for five hundred dollars while Bill Hodges, President of the Inter­
fraternity Council, presents an additional check for one hundred and fifty dollars 
as Judy Kayler, Treasurer of the Associated Women Students approves. 
Clements, John New1ee. Dramatic works, 1919-1938. 22pieces . 
Fitzgerald, N. E . Letters, 1943-1947, to andfromUTstudents 
in the armed forces . ca. 300 pieces. 
Miller, Mrs. Helen (Topping), 1884-1960. Scrapbooks , 1916­
1957. 10 v. Gift of F . M. Hill. 
Miller, Malcolm. Knoxville drama critic and impresario. 
Theater collection, 1925-1963. ca. 2500 pieces . Gift of Mal­
colm Miller estate . 
Park, James . An inventory of the real and personal estate of 
James Park, deceased, taken on the 3rdday of February, 1854. 
138 p. handwritten. 31 cm. Records of the Park estate , Knox­
ville, showing assets, receipts , payments , and disposition , 
1854-1877. 
Pope, James. Former senator from Idaho and TVA Director. 
ca. 8,000 pieces. Official and personal papers pertaining 
mainly to TVA. 
# 
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CONTRIBUTORS, 1963-64 

A 
Abbott Laboratories 
Mr. and Mrs. G. M. Abel '43 
Accademia Medica Lombarda 
James Edgar Adams 
Mr. and Mrs. Wilton A. Adams '43 
John M. Aden '39 
AFL-CIO 
Mrs. Mary Hart Eakin Ahler '24 
Air University Library 
Albert Einstein Medical Center 
Roland H. Alden 
Ralph 1. Alford 
" The Allahabad Farmer" 
Alpha Beta Alpha, Omega Chapter 
Alpha Tau Omega Fraternity 
Tennessee Pi Chapter 
American Academy of Arts and 
Letters 
American Academy of Neurology 
American Academy of Opthalmology 
and Otolaryngology 
American Medical Women 's 
Association 
American Neurological Association 
American Petroleum Institute 
American Pharmaceutical 
Association 
American Physiological Society 
American Society of International 
Law 
American Urological Association 
Mrs . Hoyt Ammons 
Arthur Andersen and Company 
M. D. Anderson Hospital and 
Tumor Institute 
Mrs. Raymond Anderson 
William R. Anderson 
Julia Andrews '39 
Mrs. Nora Raines Ansley ' 64 
Apostolic Christian Publishing 
Company
Mary R. Armstrong '29 
Gordon H. Arnold '50, '54 
Arthritis and Rheumatism 
Foundation 
American Academy of Periodontology Roy Ashley '27 
American Academy of Physical 
Medicine 
American Arbitration Association 
American Astronautical Society 
American Cancer Society 
Knox County Unit 
American College of Chest 
Physicians 
American College of Dentists 
American College of Surgeons 
American Council on Education 
American Dental Association 
American Dental Association , 
Council on Dental Therapeutics 
American Dental Society of 
Anesthesiology 
American Equilibration Society 
American Heart Association 
American Historical Association 
American Humane Association 
American Institute of Biological 
Sciences 
American Institute of Physics 
American Iron and Steel Institute 
American Medical Association 
A.M.A. Council Qn Medical 
Education and Hospitals 
Association of Life Insurance 
Medical Directors 
Association of Military Surgeons 
of the United States 
Association of Research Councils 
Hotel Astor 
Atlanta Alumni Association 
Harry L. Ausmus 
Paul C. Avery ' 25 
Robert S. Avery 
Mildred L. Ayres 
Mr. and Mrs . S. Randolph Ayres 
'60, '61 
~ 
James T . Babb 
Drury G. Bagwell '64 
Gary C. Bailey '63 
Mrs . John M. Baker '20 
Mr. and Mrs . B. Lamar Ball, Jr . 
' 62 , ' 63 
Mrs. Max R. Bandy '05 
Bank of Knoxville 
Baptist Memorial Hospital 
CONTRIBUTORS, 1963-64 

Mrs. Kathleen D. Barber '41 
Jeanne Barkley ' 55 
Mrs. Doug Bassett '54 
Bates College 
James Patrick Bates '62 
Charles Daniel Batson '64 ~ 
f 
Florence J. Batte '64 
Allen Battle 
Donald DeForest Bauer 
Harry C. Bauer 
Robbie E. Bayer 
Edna Sarah Beardsley 
Christine Beasley 
Shelton L. Beatty '23 
Rexford S. Beckham 
Mr. and Mrs. Bobby Jo Beene 
'58, '57 
Joe F. Beene ' 62 
Beinecke Foundation 
Carolyn Bell '63 
Beltone Institute 
Dorothy Bemis 
Lora Bernard ' 51 
Beverly Hospital Research 
Foundation 
.Jeannette Biggs 
Sam C. Bills '62 
Frank E . Bird and Bob Navratil 
Attorneys at Law 
Louis Bischoff 
Mr. and Mrs . George B. Bishop 
' 58, '57 
George W. Bishop 
Myra L. Bishop 
Barbara D. Blackburn '59 
Mr. and Mrs . Charles E. Blakely 
' 53, '55 
Mr. and Mrs. James R. Blanks '60 ~ Mrs. Smiley Blanton 
Gertrude Blye '41 It Mrs . R. M. Boarts 
Peter Boenisch 
Mrs. Robert J . Boland '60 
Edward J . Boling '48 , '50 
Bollingen Foundation 
Book-of -the-Month-Club, Incorporated 
Borden Company 
Boston College 
Virginia Boswell '54 
Phyllis A. Bott 
Margaretta K. Bowers 
Robert Edward Boyd '63 
H. G. Brakebill ' 44 
Nona F. Braly '36 
Cary G. Branch '31 
Mrs. Nora P . Branch 
Olive Branch 
Arthur A. Brandau '45 
Edward Yates Brewer '63 
Mrs . Benjamin F . Briscoe '02 
Mrs . George F . Brookhart 
The Brookings Institution 
Brooklyn National Laboratory 
Harvey Broome ' 23 
Bross Foundation of Lake Forest 
College 
Margaret L. Browder ' 35 
S. R. Bruesch 
Ruth Buckley' 19 
Buckman Laboratories, Incorporated 
Calvin A. Buehler 
Calvin Bullock, Limited 
Clifford A. Burchsted '59 
James R. Burdette '51 
Mr. and Mrs . Harvey Donovan 
Burkhalter 
Vera E . Burnette '39 
Burroughs Wellcome and Company 
Mrs. Marguerite Rose Burton 
Mrs. J . H. Butler '34 
Mr. and Mrs. Neil E. Byerley 
'58, '55 
cc 
California Institute of Technology 
California Research Division 
California State Department of 
Health 
University of California 
University of California 
The Library Council 
M. K. Callison '39 
#Campbell Clinic Library 
Ferrell H. Campbell ' 19 
Mr. and Mrs. George E. Campbell 
'60 , '61 
Mrs . Jane Fugate Campbell '63 
L. Roe Campbell '23 
S. M. Campbell 
Canadian Consulate General 
Dr . and Mrs . Edward K. Capen 
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Mary Carmack 
Mrs . Patrick H. Carman 
Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching 
J . H. Carney 
Janella Ann Carpenter '58 
Douglas Carroll 
Katherine Carson '02 
William Waller Carson' 10 
Mr. and Mrs. John P . Carter, Sr. 
'02 
J . N. Casavis 
Joe M. Cashion '61 
Weldon E. Cate '31 
Steve Cates '59 
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Cereal Institute Incorporated 
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Company 
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William E . Cole '26 
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College of Physicians and Surgeons 
Suzanne B. Collings '63 
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Colorado School of Mines Research 
Foundation, Incorporated 
Columbia University School of 
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Medicine 
B. N. Das Gupta 
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Revolution, Simon Harris Chapter
Betty Davis '53 
Daniel Davis '38, ' 40 
Mrs . Frank Davis' 14 
James S. Davis 
Dr. and Mrs . Richard Beale Davis 
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Mrs. Naomi Wolfe Dearing 
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~ 
.!.ba 
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Dr. and Mrs . E . O. Dille 
Rebecca Kay Dillon '63 
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Donaldson , Montgomery and 
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Nancy Doughty '38 
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Mary Dudley 
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China 
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I 
I 
I 
(name) 	 I 

I 

~I 
I 
, 

CONTRIBUTORS, 1963-64 
VI 
Aaltje Van Denburg 
R.A.D. Cort Van Der Linden 
Robert R. VanDeventer 
John S. Van Gilder ' 12 
Francis B. Veal, Jr. '59 
Vendanta Society of st. Louis 
University Central of Venezuela 
William Larry Ventis '64 
Charles C. Verstandig '39 
Sarah J. Vickery '64 
Virginia Polytechnic Institute, 
Agriculture Extension Service 
Charles R. Volz, Jr. '63 
Paul P . Vouras 
w 
Gerald E. Wade 
H. O. Wagner 
Mr. and Mrs. Neal A. Waldrop '43 
Gary Max Walters '63 
Herbert S. Walters ' 18 
Betty Carolyn Ward '58 
Frank B. Ward 
Sylvia Sue Ward '63 
Erieian Wardlow '59 
Warner-Chilcott Laboratories 
Harold C. Warner 
Claude V. Warren '49 
Washington University 
Washington University Press 
University of Washington 
Norman B. Watkins 
Mr. and Mrs. Harry Watson '27 
Watumull Foundation 
Mrs. Charles F. Wayland '31 
Charles F. Webb '30 
Alvin L. Weber 
Anna A. Weigel ' 12 
William E. Wentworth '58 
Mrs. Maurice Wertheim 
West Knoxville Friends Meeting 
Mr. and Mrs. David L. Wheeler 
'62, '63 
Bettye C. White '60 
Charles P . White 
Don Whitehead 
William H. Wicker 
Linda A. Wilbanks '64 
Mr. and Mrs. Kenneth Wildes 
Mrs. George T. Wilhelm 
Herman C. Willcutt 
AIda Williams 
Gordon Moore Williams '63 
Robert L. Williams '50 
Mrs . Perry J . Williamson '42 
R. M. Williamson '02 
Franklin B. Willis 
N. John Willner 
Charles E. Wilson 
Daniel R. Wilson '63 
Harwell Wilson 
Wisconsin University 
Thomas E. Wise '60 
Ronald H. Wolf 
Mrs. Clifton Wolfe 
Mr. and Mrs. Fred G. Wolfe 
Women Strike for Peace 
John Wood 
Mr. and Mrs. Charles R. Woodard 
'48, '49, '50, '53 
R. A. Woodbury 
Mr. and Mrs. James W. Woods 
'49, '47 
Ben Woodson 
Howell D. Woodson '41 
Otis Woody 
Wormsloe Foundation 
George T. Wright '59 
XYZ 
Xi State of the Delta Kappa Gamma 
Society 
Issho Yasugi 
Mabel Yates '37, '42 
Raymond Victor Young '63 
Mrs. Vincent T. Young 
Guy Curtis Youngerman ' 15 
Donaly Zilversmit 
The editor would greatly appreciate notice of (1) any contributor 
inadvertently omitted from this list and (2) the omission of the 
class year for any alumnus or alumna, or any other correction. 
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r -­ TEAR-OUT FORMS -­
The University of TennesseeI Knoxville (or Memphis, Martin) , Tennessee 
I Dear Sir: 
I With the enclosed check for $ please purchase books 
I in memory of 
I and notify 
I Sincerely yours , 
II (name) 
: (address) 
r-----------------------J 
The University of Tennessee II Knoxville (or Memphis, Martin), Tennessee I 
I Dear Sir: I 
I With the enclosed check for $______ please purchase books I 
I in memory of I 
I and notify I 
I Sincerely yours, I 
: (name) : 
I (address) I1-_____________________--I 
L 
II The University of Tennessee Knoxville (or Memphis , Martin) , Tennessee II 
I Dear Sir: I 
I With the enclosed check for $ please purchase books I 
I 
I 
I 
in memory of 
and notify 
Sincerely yours, 
I 
: 
I (name) I 
I I 
______________________~I (address) I 
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I TEAR-OUT FORMS 
The University of Tennessee 
Knoxville (or Memphis, Martin), Tennessee 
Dear Sir: 
With the enclosed check for $ please purchase books 
in memory of _______________________ 
and notify _____.____________________ 
Sincerely yours, 
(name) 
(address) 
-----------------------, 

Form of Bequest 
I give, devise, and bequeath to The Trustees of The University of Tennessee, at 
Knoxville, Tennessee. 
(insert sum of money or description of property) 
which sum (or property or proceeds thereof) shall be used as an endowment to 
be known as the 
Endowment, with the income accruing thereon to be used for the purchase of 
books and materials for the Library. 
Nam~e~_________________ 
Date 
~-----------------------I 
I To will books you need only to have a signed codicil in your ownI handwriting: 
"I leave my books (or, if you prefer, "whatever books my heirs doI not wish to keep") to the University of Tennessee Library. " I For other information regarding endowments, please write Pro­
fessor John C. Baugh, Legal Counsel at The University of Tennessee ,I Knoxville. 
~ _______________________ JI 
The true University of these days is a 

Collection of Books. Thomas Carlyle, 

HEROES AND HERO WORSHIP. 

LIBRARY DEVELOPMENT AT 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
WHERE 
OJ Graduate Study 
J&1Research ~: AREI. 
Keys to Tomorrow 
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1- TEAR-OUT FORMS 
The University of Tennessee 
Knoxville (or Memphis, Martin), Tennessee 
Dear Sir: 
With the enclosed check for $ please purchase books 
in memory of _______________________ 
, and notify _________________________ 
Sincerely yours, 
(name) 
(address) 
-----------------------, 

Form of Bequest 
I give, devise, and bequeath to The Trustees of The University of Tennessee, at 
Knoxville, Tennessee. 
(insert sum ot money or description of property) 
which sum (or property or proceeds thereof) shall be used as an endowment to 
be known as the 
Endowment, with the income accruing thereon to be used for the purchase of 
books and materials for the Library. 
Nam~e~_____________________________________ 
Date 
~-----------------------
To will books you need only to have a signed codicil in your own 
handwriting: 
"I leave my books (or, if you prefer, "whatever books my heirs do 
not wish to keep ") to the University of Tennessee Library. " 
For other information regarding endowments, please write Pro­
fessor John C. Baugh, Legal Counsel at The University of Tennessee, 
Knoxville. 
~ _______________________ JI 
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Except a living man there is nothing more 
wonderful than a book! a message to us 
from the dead - from human souls we never 
saw, who lived, perhaps, thousands of miles 
away. And yet these, in those little sheets 
of paper, speak to us, arouse us, terrify us, 
teach us, comfort us, open their hearts to 
us as brothers. - Charles Kingsley. 
